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こ
れ
か
ら
「
文
学
の
力
に
つ
い
て
」
と
い
う
題
目
で
話
し
て
い
き
ま
す
。
本
年
度
で
私
は
七
○
歳
定
年
に
な
り
ま
す
が
、
最
終
講
義
は
し
な
い
つ
も
り
で
す
の
で
、
学
生
諸
君
に
も
、
ま
た
卒
業
生
の
方
に
も
解
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
な
内
容
・
テ
ー
マ
で
考
察
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
わ
た
し
達
は
現
在
ま
だ
一
種
の
思
考
停
止
状
態
に
陥
っ
て
い
る
感
が
あ
ります。二○｜一年一一一月十一日にこれまで体験したことのない
恐
る
べ
き
東
北
・
北
関
東
太
平
洋
沿
岸
を
中
心
と
す
る
自
然
災
害
１
１
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
九
超
、
震
度
七
と
い
う
大
地
震
、
そ
の
後
二
十
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
大
津
波
ｌ
に
襲
わ
れ
た
た
め
で
す
．
そ
れ
に
加
え
て
、
福
島
県
に
設
置
さ
れ
た
東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
も
地
震
と
大
津
波
に
襲
わ
れ
、
原
子
炉
の
安
全
維
持
機
能
が
損
壊
し
て
炉
心
が
溶
融
す
る
と
い
う
大
事
故
が
発
生
し
ま
し
た
。
そ
の
翌
日
に
原
発
施
設
で
水
素
爆
発
を
誘
発
し
、
広
島
の
原
子
爆
弾
の
数
倍
以
上
の
セ
シ
ウ
ム
を
始
め
と
す
る
危
険な各種放射線を大気中に散乱させ、また大量の汚染水を東京
電
力
は
海
に
放
流
し
て
太
平
洋
を
汚
染
し
ま
し
た
。
日
本
政
府
と
そ
の
関
〈講演〉
文
学
の
力
に
つ
い
て
４ＪＺＪｈＩ〉｜ＵＶ弓１
１
文
学
は
何
を
な
し
得
る
か
Ｉ
連
団
体
、
東
京
電
力
等
は
、
重
大
な
情
報
を
隠
蔽
し
、
被
害
予
測
の
無
知
を
糊
塗
し
て
、
危
険
な
初
期
対
応
を
ま
っ
た
く
無
効
に
し
ま
し
た
。
ま
た
解
決
の
た
め
の
方
法
も
機
器
等
も
十
分
に
有
し
て
お
ら
ず
、
被
害
程
度
も
精
確
に
把
握
で
き
な
い
た
め
に
、
現
在
も
な
す
す
べ
も
な
く
広
大
な
地
域
に
甚
大
な
被
害
を
拡
大
さ
せ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
衝
撃
的
な
惨
状
の
な
か
で
、
わ
た
し
達
が
携
わ
っ
て
い
る
「
文
学
」
は
人
々
を
苦
し
め
悲
嘆
の
ど
ん
底
に
落
し
て
い
る
大
災
害
後
の
現状について何事か適切な表現をなし、人々に自己自身や状況
を
判
読
す
る
力
や
生
き
て
い
く
力
を
微
力
で
あ
れ
提
示
で
き
る
の
か
、
と
問
わ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
多
く
の
死
者
を
抱
え
な
が
ら
生
き
る
こ
と
自体が困難な人々や壊滅的な状況のなかで、文学や芸術は何事
か
示
唆
的
で
有
益
な
方
向
性
を
明
示
で
き
る
の
か
、
と
も
き
び
し
く
迫
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
一
種
の
極
限
的
状
況
の
な
か
で
の
文
学
的
・
人
間
的
な
模
索
で
あ
り
ま
す
。
わ
た
し
達
は
自
ら
を
省
み
て
、
自
ら
に
懐
疑
を
抱き無力感に陥らざるをえません。
立
石
伯
４
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文学の力について
今
日
は
、
文
学
の
力
や
表
現
の
基
本
的
な
問
題
を
検
討
す
る
た
め
、
幾
ら
か
の
手
続
き
を
踏
ん
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
表
現
方
法
と
し
て
の
記
録
、
虚
構
の
可
能
性
の
問
題
を
考
察
し
て
い
き
た
い
。
次
に
、
そ
れ
を
基
盤
に
し
て
文
学
・
芸
術
の
用
・
無
用
、
有
益
・
無
益
、
意
味
・
無
意
味
等
の
問
題
に
つ
い
て
論
を
進
め
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
｜
定
の
見
通
し
や
考
え
方
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
す
。
そ
の
認
識
の
上
で
、
結
論
的
に
文
学
の
力
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
人
間
や
世
界
に
つ
い
て
の
未
知
や
将
来
的
な
展
開
に
む
け
て
ど
の
よ
う
に
な
す
べ
き
か
予
示
で
き
う
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
最初に〈記録〉文学について考えます。その基本的なあり方
や
そ
の
恐
る
べ
き
力
を
武
田
泰
淳
の
『
司
馬
遷
」
で
瞥
見
し
、
そ
の
上
で
、
大
岡
昇
平
の
「
レ
イ
テ
戦
記
』
で
太
平
洋
戦
争
・
レ
イ
テ
沖
と
そ
の
周
辺
海域における海戦の記録、吉村昭の『三陸海岸大津波」で一一一陸
海
岸
に
お
け
る
明
治
二
十
九
年
と
昭
和
八
年
の
大
津
波
の
状
況
、
若
松
丈
太
郎
の
「
福
島
原
発
難
民
」
で
福
島
原
子
力
発
電
所
事
故
に
よ
る
災
害
の
様
相
を
把
握
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
武
田
泰
淳
は
、
戦
後
文
学
者
で
大
雑
把
に
い
っ
て
、
社
会
変
革
と
し
て
の
社
会
主
義
、
中
国
の
問
題
、
仏
教
（
宗
教
・
僧
侶
）
と
は
何
か
、
戦
争
と
戦
争
体
験
の
あ
り
方
な
ど
四
つ
ほ
ど
の
モ
チ
ー
フ
を
複
雑
な
回
路
を
設
定
し
な
が
ら
生
涯
か
け
て
追
究
し
つ
づ
け
た
作
家
で
す
。
彼
は
二
五
歳
・
昭
和
十
二
年
に
日
中
戦
争
が
勃
発
し
ま
す
と
、
徴
兵
さ
れ
、
中
国
戦
線
に
派
遣
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
ま
で
に
家
が
浄
土
宗
の
僧
侶
の
家
で
あ
る
た
め
に
僧
侶
の
資
格
を
取
っ
て
い
ま
し
た
し
、
旧
制
浦
和
高
校
時
代
に
は
左
翼
運
動
の
た
め
に
逮
捕
さ
れ
た
り
、
東
大
で
竹
内
好
、
増
田
渉
な
ど
と
当
代
中
国
文
学
研
究
に
携
わ
っ
て
い
ま
し
た
。
中
国
と
中
国
現
代
文
学
に
親
灸
し
、
ま
た
僧
侶
で
あ
る
も
の
が
殺
人
の
と
も
な
う
兵
士
と
し
て
大
陸
に
渡
る
と
い
う
背
理
に
直
面
し
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
体
験
を
も
と
に
、
彼
は
、
再
び
徴
兵
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
危
倶
も
あ
り
、
中
国
大
陸
で
そ
の
後
の
戦
争
の
推
移
を
把
握
し
よ
う
と
上
海
に
渡
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
ど
う
な
る
か
は
解
ら
な
い
と
い
う
不
安
か
ら
、
彼
は
た
ま
た
ま
執
筆
を
依
頼
さ
れ
た
「
司
馬
遷
』
を
、
一
種
の
遺
書
と
し
て
書
き
残
し
た
と
い
え
ま
す
。
その書のなかで、彼は右に記したさまざまな省察課題を司馬遷
の
生
涯
と
そ
の
業
績
に
仮
託
し
な
が
ら
書
き
進
め
ま
し
た
。
「
記
録
」
に
つ
い
て
端
的
に
記
し
て
い
ま
す
。
武
田
泰
淳
は
記
録
と
い
う
概
念
に
か
れ
独
自
の
役
割
を
も
た
せ
る
こ
と
で
史
記
的
世
界
を
構
想
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
の
「
記
録
」
は
恐
る
べ
き
表
現
の
力
を
も
っ
た
も
の
だ
と
い
え
ま
す
。
「「歴史家は無為である。また為さざること無し、とも言
え
る
」
と
書
き
改
め
て
み
よ
う
。
歴
史
家
は
た
だ
、
記
録
す
る
の
み
で
あ
る
。
た
だ
記
録
す
る
こ
と
、
そ
れ
の
み
に
よ
っ
て
、
他
の
こ
と
は
な
さ
ぬ
。
し
か
し
彼
は
、
記
録
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
事
を
な
す
の
で
あ
る
。
歴
史
家
は
、
為
さ
ざ
る
こ
と
無
し
、
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
何
故
な
ら
ば
、
彼
は
万
物
の
情
を
究
め
、
万
物
の
主
と
な
る
の
で
あ
る
か
ら
。
歴
史
家
の
「
無
為
自
然
」
は
、
記
録
で
あ
る
。
彼
自
身による記録である。彼は、彼自身による、きびしい記録
のために、無為自然のままに書かねばならぬ。それによっ
て、あらゆる事をなすがために。」
（武田泰淳『司馬遷』昭和十八年四月）
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大岡昇平は敗戦まであと一年一一ヶ月ほどの昭和一九年．三五
歳のとき招集され、戦争の帰趨がほぼ見えた時期に激戦の地、
フ
ィ
リ
ピ
ン
諸
島
の
ミ
ン
ド
ロ
島
に
派
遣
さ
れ
ま
し
た
。
ハ
ワ
イ
か
ら
米
国
機
動
艦
隊
が
日
本
め
が
け
て
西
進
し
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
か
ら
マ
ッ
カ
ーサーの艦隊が北上する交点にレイテ島などは位置していて、
帝
国
空
陸
海
軍
最
後
の
激
戦
地
と
な
り
、
日
本
の
敗
戦
が
明
白
に
な
っ
た
戦
闘
で
す
。
召
集
前
、
彼
は
会
社
に
勤
め
る
か
た
わ
ら
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
研究者として仕事を始め、小林秀雄などに教わりながら文学研
究を深めていた時期です。だが、彼はミンドロ島で捕虜になり、
レ
イ
テ
島
の
俘
虜
収
容
所
に
収
監
さ
れ
ま
す
。
ミ
ン
ド
ロ
島
で
の
捕
虜
体
験は、「捉まるまで」に、そしてレイテ島に設置された俘虜収
容所に収監された後のことを含めた全体を「俘虜記」としてま
と
め
ま
し
た
。
同
時
に
彼
は
一
つ
の
極
限
状
況
と
し
て
戦
場
で
の
人
肉
嗜
食
を
扱
っ
た
『
野
火
」
、
復
員
兵
士
の
苦
悩
と
姦
通
を
書
い
た
「
武
蔵
野
夫
人
」
等
の
秀
作
を
書
き
進
め
ま
し
た
が
、
か
つ
て
の
戦
場
で
の
戦
死
者
、
思
い
屈
し
て
い
た
戦
友
の
こ
と
を
思
い
、
ミ
ン
ド
ロ
島
の
戦
跡
を
訪
問
し
たり、史料を徹底的に蒐集して、ついに『レイテ戦記』を書く
決断をします。これは戦記であるとともに、小説としても優れ
た
作
品
で
あ
り
、
大
岡
昇
平
の
代
表
作
と
い
え
ま
す
。
そ
の
結
末
に
彼
は
記します。「国
家
と
資
本
家
の
利
益
の
た
め
に
、
無
益
な
国
民
の
血
が
そ
こ
で
流
さ
れ
た
。
日
本
国
民
は
強
い
ら
れ
た
戦
い
に
お
い
て
、
そ
の
民
族
的
な
国
家
観
念
と
、
動
物
的
な
自
衛
本
能
に
よ
っ
て
、
困
難
に
堪
え
、
過
酷
な
死
を
選
ん
だ
。
軍
隊
が
敗
北
と
い
う
事
態
に
直
面
す
る
大
岡
昇
平
は
、
こ
の
戦
場
で
戦
死
し
た
八
万
人
近
く
に
も
お
よ
ぶ
将
兵
た
ち
に
レ
ク
イ
エ
ム
を
捧
げ
た
と
い
え
ま
す
。
彼
は
ア
メ
リ
カ
で
戦
史
が
公開されるたびに、内容を改訂し、何度も版を改めています。
そ
れ
ほ
ど
こ
の
作
品
世
界
を
厳
し
く
凝
視
し
省
察
し
つ
づ
け
ま
し
た
。
こ
の
戦
闘
で
初
め
て
採
用
さ
れ
た
特
攻
作
戦
、
戦
争
遂
行
能
力
、
戦
闘
形
態
、
特に将兵の行動の分析などを通して、彼が主張したかったのは、
日清戦争からはじまり太平洋戦争までつづいた近代日本の戦争
に
集
約
さ
れ
る
人
間
観
、
文
化
、
国
家
観
、
精
神
の
あ
り
方
、
思
考
・
行
動様式などにおいて、日本とは何か、日本人とは何か、日本近
代
の
秘
め
ら
れ
た
諸
問
題
等
を
考
察
し
た
の
だ
と
い
え
ま
す
。
武
田
泰
淳
、
大
岡
昇
平
の
文
章
は
記
録
の
本
質
論
、
小
説
と
し
て
優
れ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
三
月
十
一
日
以
降
、
地
震
、
津
波
、
原
発
事
故
等についてのさまざまな文章があります。まず、それ以前に書
か
れ
た
記
録
と
し
て
、
吉
村
昭
の
「
三
陸
海
岸
大
津
波
』
を
見
て
お
き
ま
時
、
司
令
官
か
ら
一
兵
卒
に
到
る
ま
で
、
人
間
を
捲
き
込
む
悪
徳
と
矛盾にも拘らず、よく戦ったのである。（中略）
レ
イ
テ
島
の
戦
闘
の
歴
史
は
、
健
忘
症
の
日
米
国
民
に
、
他
人
の
土
地
で
儲
け
よ
う
と
す
る
時
、
ど
う
い
う
目
に
遭
う
か
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
ど
ん
な
害
を
そ
の
土
地
に
及
ぼ
す
も
の
であるかも示している。その害が結局自分の身に擬ね返っ
て
来
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
死
者
の
証
言
は
多
面
的
で
あ
る
。
レ
イ
テ
島
の
士
は
そ
の
声
を
聞
こ
う
と
す
る
者
に
は
聞
え
る
声
で
、
語
り続けているのである。」
（大岡昇平「レイテ戦記』昭和四十九年十一月改訂版）
６
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文学の力について
吉
村
昭
は
、
私
小
説
作
家
と
し
て
多
く
の
小
説
を
書
く
一
方
で
、
「
関
東
大
震
災
」
や
太
平
洋
戦
争
の
将
兵
や
部
隊
の
記
録
な
ど
も
広
く
書
い
て
い
ま
す
。
『
三
陸
海
岸
大
津
波
」
は
被
災
し
た
人
々
に
寄
り
添
い
な
が
ら
人
間
と
自
然
の
関
係
を
陰
影
鮮
や
か
に
描
い
て
記
録
と
し
て
卓
越
し
た
も
の
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
人
智
の
及
ば
な
い
自
然
の
大
き
な
力
な
ど
を
逆
説
的
に
描
出
し
て
い
て
、
後
世
に
大
き
な
示
唆
を
残
し
て
い
る
と
も
い
え
ます。
す
。
原
題
は
『
海
の
壁
」
と
い
い
ま
す
が
、
明
治
二
十
九
年
と
昭
和
八
年
に
三
陸
海
岸
を
襲
っ
た
大
津
波
等
の
記
録
で
す
。
「
明
治
二
十
九
年
の
大
津
波
以
来
、
昭
和
八
年
の
大
津
波
、
昭
和
三
十
五
年
の
チ
リ
地
震
津
波
、
昭
和
四
十
三
年
の
十
勝
沖
地
震
津
波
等を経験した岩手県田野畑村の早野幸太郎氏（八十七歳）
の
言
葉
は
、
私
に
印
象
深
い
も
の
と
し
て
残
っ
て
い
る
。
早野氏は、言った。
「津波は、時世が変ってもなくならない、必ず今後も襲っ
て
く
る
。
し
か
し
、
今
の
人
た
ち
は
色
々
な
方
法
で
十
分
警
戒
し
て
い
る
か
ら
、
死
ぬ
人
は
め
っ
た
に
な
い
と
思
う
」
こ
の
言
葉
は
、
す
さ
ま
じ
い
幾
つ
か
の
津
波
を
経
験
し
て
き
た
人
の
も
の
だ
け
に
重
み
が
あ
る
。
私
は
、
津
波
の
歴
史
を
知
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
一
層
三
陸
海
岸
に
対する愛着を深めている。」
（
吉
村
昭
「
三
陸
海
岸
大
津
波
』
原
題
「
海
の
壁
』
昭
和
四
十
五
年
七月）
広
島
・
長
崎
の
原
爆
被
爆
体
験
を
有
す
る
日
本
で
は
、
そ
れ
に
関
す
る
多
く
の
小
説
・
記
録
な
ど
を
も
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
’
九
五
○
年
代
中
頃
か
ら
原
子
力
発
電
の
開
発
に
手
が
つ
け
ら
れ
、
原
発
が
設
置
さ
れ
始
め
た
七
○
年
代
か
ら
、
そ
の
本
質
的
危
険
性
や
事
故
が
発
生
し
た
際
の
対
処
の不可能性などのため反対運動などがおこっていました。しか
し
、
そ
れ
ら
は
徹
底
的
に
弾
圧
さ
れ
、
原
発
設
置
予
定
地
の
住
民
や
科
学
者、支援した人々や弁護士などは圧倒的な権力、裁判所、体制
的
思
想
の
前
で
多
く
の
挫
折
を
味
わ
っ
て
き
た
の
も
事
実
で
す
。
そ
の
な
かで幾らか著書も発刊されましたが、若松丈太郎の『福島原発
難
民
』
は
、
福
島
で
の
原
子
力
発
電
所
設
置
が
問
題
に
な
っ
た
頃
か
ら
、
そ
の
政
策
の
虚
偽
性
や
危
険
性
な
ど
に
つ
い
て
警
告
し
つ
づ
け
た
文
章
が
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
す
。
わ
た
し
が
高
校
教
員
を
し
て
い
た
こ
の
人
を
知
っ
た
の
は
、
二
○
○
○
年
に
福
島
県
小
高
町
（
現
・
南
相
馬
市
）
に
「
埴
谷
島
尾
記
念
文
学
資
料
館
」
が
設
立
さ
れ
た
際
、
中
心
的
に
努
力
し
た
人
だ
か
ら
で
す
。
二
九
九
四
年
に
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
を
訪
ね
た
経
験
を
も
と
に
、
連詩『かなしみの土地」を書き、原発難民となった人々の
思
い
を
代
弁
し
た
つ
も
り
だ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
と
き
彼
ら
の
思
い
だ
と
思
っ
て
い
た
も
の
は
現
在
の
自
分
の
思
い
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
現
実
の
な
か
に
、
わ
た
し
は
置
か
れ
て
い
る
。
予
測
が
適
中
す
る
こ
と
は
、
一
般
的
に
は
う
れ
し
い
と
い
う
感
情
に
つ
な
が
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
危
倶
し
た
こ
と
が
現
実
に
な
っ
た
い
ま
、
わ
た
し
の
腸
は
煮
え
く
り
か
え
っ
て
、
収
ま
る
こ
と
が
な
い
の
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
事
態
が
、
天
災
で
は
な
く
、
人
災
で
あ
り
企
業
災
で
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人
災
・
企
業
災
と
し
て
告
発
し
た
若
松
丈
太
郎
は
詩
人
で
も
あ
り
、
連
詩
「
悲
し
み
の
土
地
」
の
な
か
に
「
神
隠
し
さ
れ
た
街
」
と
い
う
象
徴
的
な
詩
を
書
い
て
い
ま
す
。
部
分
を
引
用
す
る
の
で
解
り
辛
い
で
す
が
、
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
が
福
島
の
惨
禍
と
二
重
写
し
に
な
っ
て
い
ま
す
。
「
四
万
五
千
の
人
び
と
が
二
時
間
の
あ
い
だ
に
消
え
た
／
サ
ッ
カ
ー
ゲ
ー
ム
が
終
わ
っ
て
競
技
場
か
ら
立
ち
去
っ
た
／
の
で
は
な
い
（
中
略
）
小
高
町
い
わ
き
市
北
部
／
そ
し
て
私
の
住
む
原
町
市
が
ふ
く
ま
れ
る
／
私
た
ち
が
消
え
る
べ
き
先
は
ど
こ
か
（
中
略
）
肺
は
核
種
の
ま
じ
っ
た
空
気
を
と
り
こ
ん
だ
に
ち
が
い
な
い
／
神
隠
し
の
街
は
地
上
に
い
っ
そ
う
ふ
え
る
に
ち
が
い
な
い
」
と
。
長
い
詩
で
す
が
、
本
文
に
あ
る
よ
う
に
、
「
予
測
が
適
中
」
し
て
い
る
の
で
す
。
ま
た
、
「
埴
谷
島
尾
記
念
文
学
資
料
館
」
は
、
原
発
爆
発
の
た
め
に
立
入
禁
止
区
域
と
な
っ
て
い
て
、
外
部
か
ら
は
展
示
物
の
散
乱
な
ど
が
確
認
で
き
る
だ
け
の
よ
う
で
す
し
、
東
北
地
方
の
博
物
館
、
美
術
館
、
図
書
館
な
ど
の
被
害
も
甚
大
の
よ
う
で
す
。
右
に
考
察
し
た
記
録
文
学
、
詩
な
ど
は
文
学
と
し
て
優
れ
た
表
現
を
獲
得
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
と
同
時
に
、
直
裁
現
実
的
事
実
な
ど
に
基
づ
き
な
が
ら
記
録
さ
れ
た
作
品
ば
か
り
で
は
な
く
、
文
学
の
力
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
で
は
、
二
番
目
に
「
虚
構
」
の
方
法
に
つ
い
て
も
一
瞥
し
、
作
品
創
造のために不可欠な観点を再考しておきたいと思います。『鷹』
『修羅」「至福千年」「狂風記」など見事な虚構世界を創出した
石川淳はその評論で次のような認識を披瀝しています。
あるからだ。」
（若松丈太郎『福島原発難民』平成二十三年五月）
石
川
淳
の
「
刻
下
の
現
実
の
相
よ
り
ほ
ん
の
す
こ
し
速
く
、
一
秒
の
一
千
万
分
の
一
を
い
く
つ
に
も
割
っ
た
一
つ
ぐ
ら
ゐ
速
く
空
虚
な
る
空
間
を
充
実
さ
せ
よ
う
と
す
る
精
神
の
努
力
」
に
よ
り
、
わ
た
し
達
が
二
○
二
年
の
刻
下
の
現
実
を
表
現
で
き
る
な
ら
ば
、
散
文
に
お
け
る
新
し
い
苦
悩
と
不
安
に
満
ち
た
生
の
「
発
見
」
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
石
川
淳
は
右
に
あ
げ
た
作
品
等
で
文
字
通
り
一
つ
の
歴
史
的
現
実
の
な
か
で
新
し
い
生
と
人
間
の
か
た
ち
を
も
と
め
て
闘
う
精
神
を
活
写
し
て
い
ま
し
た。埴谷雄高は「不合理ゆえに吾信ず」『闇のなかの黒い馬」『死
霊
』
等
の
作
家
と
し
て
畏
敬
さ
れ
て
き
た
作
家
で
す
。
埴
谷
雄
高
の
次
の
評
論
は
、
文
学
・
芸
術
の
基
本
的
な
考
え
方
を
提
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
「
作
者
は
も
う
考
へ
る
こ
と
の
空
虚
さ
に
堪
へ
ら
れ
な
く
な
っ
て
、
精
神
の
努
力
の
線
よ
り
ほ
か
に
身
の
置
き
ど
こ
ろ
は
な
い
と
、
遣
瀬
な
く
さ
と
っ
た
け
し
き
で
あ
る
。
あ
と
は
発
明
す
る
こ
と
以
外
に
何
の
仕
事
も
な
い
。
生
活
力
と
は
前
途
の
空
虚
な
る
空
間
を
刻
刻
に
充
実
さ
せ
て
行
く
精
神
力
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
精
神
力
の
作
用
と
し
て
、
日
日
の
営
み
を
し
た
り
、
文
章
を
書
い
た
り
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
す
る
。
そ
れ
ら
は
み
な
世
界
像
の
一
部
を
形
成
す
る
と
こ
ろ
の
、
今
日
の
現
実
の
上
で
の
出
来
事
に
相
違
な
い
。
た
だ
刻
下
の
現
実
の
相
よ
り
ほ
ん
の
す
こ
し
速
く
、
一
秒
の
一
千
万
分
の
一
を
い
く
つ
に
も
割
っ
た
一
つ
ぐ
ら
ゐ
速
く
空
虚
な
る
空
間
を
充
実
さ
せ
よ
う
と
す
る
精
神
の
努
力
を
小
説
だ
と
、
こ
こ
で
た
っ
た
一
度
だ
け
考
へ
て
お
く。」
（
石
川
淳
『
森
鴎
外
』
昭
和
十
六
年
十
二
月
）
８
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文学の力について
埴
谷
雄
高
は
夢
を
考
察
し
た
右
と
同
年
の
文
章
「
不
可
能
性
の
作
家
」
で
、
「
客
観
的
な
対
応
物
の
ま
っ
た
く
な
い
も
の
、
い
っ
て
み
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
も
嘗
て
な
く
、
ま
た
、
こ
れ
か
ら
も
決
し
て
な
い
だ
ろ
う
と
こ
ろ
のものだけを扱う〈不可能性の作家》にまでついに至らなけれ
ば
や
ま
な
い
」
と
い
う
認
識
も
語
っ
て
い
て
、
虚
構
の
文
学
や
未
知
の
も
の
に
挑
戦
す
る
作
品
を
考
え
る
際
に
、
い
さ
さ
か
極
端
な
論
理
だ
と
思
わ
れ
る
憾
が
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
超
越
的
な
現
実
性
を
渇
望
す
る
文
学
・
芸
術
の
あ
り
よ
う
も
示
唆
し
て
い
ま
す
。
石
川
淳
、
埴
谷
雄
高
わ
た
し
達
に
表
現
対
象
と
表
現
方
法
の
一
端
を
開
示
し
て
い
る
と
い
え
ま
す。
「
私
自
身
は
或
る
エ
ッ
セ
イ
で
、
政
治
を
政
治
た
ら
し
め
て
い
る
基本的な支柱は、第一に階級対立、第二に絶えざる現在と
の
関
係
、
第
三
に
自
身
の
知
ら
な
い
他
の
こ
と
の
み
に
関
心
を
も
ち
熱
烈
に
論
ず
る
態
度
で
あ
る
、
と
書
い
た
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
即
応
し
て
い
え
ば
、
芸
術
を
芸
術
た
ら
し
め
て
い
る
基
本
的
な
支
柱
は、第一に王侯も乞食も貴婦人も娼婦も同一に見るいわば
神
に
も
似
た
視
点
、
第
二
に
絶
え
ざ
る
非
現
在
と
の
関
係
、
換
言
す
れ
ば
い
か
な
る
芸
術
作
品
も
そ
れ
ぞ
れ
十
年
後
、
百
年
後
の
生
命
を
も
と
う
と
欲
す
る
こ
と
、
第
三
に
た
だ
自
身
の
見
知
っ
て
お
り
洞
察
し
得
た
こ
と
の
み
か
ら
ひ
た
す
ら
出
発
す
る
態
度
で
あ
る
、
と
こ
の
世
界
に
対
す
る
か
の
反
世
界
の
ご
と
く
に
ま
っ
た
く
逆
に
言
い
現
す
ことができる。」
（
埴
谷
雄
高
「
悲
劇
の
肖
像
画
」
昭
和
三
十
五
年
二
月
）
と
も
に
複
雑
な
虚
構
の
文
学
世
界
を
現
実
の
一
精
神
世
界
の
あ
り
方
と
し
て
提
示
し
、
文
学
の
大
き
な
力
を
開
示
し
た
作
家
で
し
た
。
記
録
文
学
な
ど
と
し
て
制
作
さ
れ
、
ま
た
虚
構
小
説
な
ど
と
し
て
創
造
さ
れ
た
作
品
は
、
さ
て
、
読
者
や
時
間
・
歴
史
か
ら
厳
し
い
価
値
評
価
の
目にさらされることになります。そこで、三番目の検討課題と
し
て
文
学
・
芸
術
の
有
効
性
・
無
効
性
と
い
う
こ
と
に
目
を
転
じ
て
い
き
た
い
。
三
月
十
一
日
以
降
の
文
学
的
動
向
な
ど
を
見
て
い
ま
す
と
、
文
学
、
学
問
、
芸
術
な
ど
は
ど
れ
だ
け
現
実
に
拮
抗
で
き
る
の
か
、
世
界
・
現
実
に対して何か寄与しうることがあるのか、といった懐疑に多く
の
人
が
と
ら
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
直
ち
に
そ
の
用
・
無
用
、
有
効
・
無
効
な
ど
の
議
論
に
も
及
ん
で
い
る
と
い
え
ま
す
。
随
分
以
前
の
論
争
に
な
り
ま
す
が
、
典
型
的
な
解
明
課
題
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
の
Ｊ
・
Ｐ
・
サ
ル
ト
ル
の
提
起
し
た
、
二
○
億
人
の
飢
え
た
子
供
が
い
る
時
に
文
学
は
果
し
て
有
効
か
、
と
い
う
問
い
を
考
察
し
ま
し
ょ
う
。
大
江
健
三
郎
の
サ
ル
ト
ル
認
識
と
自
己
認
識
と
を
同
時
に
引
用
し
て
お
き
ま
す
。
「（サルトルはいうｌ引用者注）……飢えた世界で文学が
な
に
を
意
味
す
る
か
。
道
徳
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
文
学
も
ま
た
普
遍
的
で
あ
る
必
要
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
作
家
が
、
す
べ
て
の
人
間
に
む
か
っ
て
話
し
か
け
、
す
べ
て
の
人
間
に
よ
っ
て
読
ま
れ
る
こ
と
を
望
む
な
ら
、
か
れ
は
大
多
数
の
人
間
の
側
、
飢
え
て
い
る
二
十
億の人間の側に立たねばならない。（中略）
…
…
作
家
が
飢
え
て
い
る
二
十
億
の
た
め
に
書
く
こ
と
が
で
き
な
い
限
り
、
か
れ
は
不
安
な
気
分
に
な
や
ま
さ
れ
る
は
ず
だ
。
私
が
作
家
に
求
め
る
の
は
、
現
実
と
、
存
在
す
る
基
本
的
な
問
題
を
無
視
し
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サ
ル
ト
ル
の
発
問
は
実
践
的
な
理
性
に
と
っ
て
は
、
二
つ
の
課
題
を
同
時
に
解
決
で
き
る
か
否
か
を
突
き
つ
け
る
も
の
で
、
そ
れ
自
体
人
道
的
な
観
点
か
ら
解
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
が
、
文
学
・
芸
術
に
対
し
て
は
い
さ
さ
か
性
急
な
問
い
か
け
だ
と
い
え
な
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
断
る
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
に
対
し
て
ク
ロ
ー
ド
・
シ
モ
ン
な
ど
当
時
の
若
い
フ
ラ
ン
ス
の
作
家
・
批
評
家
な
ど
か
ら
多
く
の
反
論
・
批
判
が
で
て
き
た
の
で
す
。
わ
た
し
も
サ
ル
ト
ル
の
問
い
か
け
方
が
文
学
・
芸
術
の
現
実
的
功
利
性や実利性に即しすぎた欲求であり、彼自身の優れた「嘔吐」
を
自
己
否
定
す
る
な
ど
い
さ
さ
か
一
面
的
で
あ
り
、
文
学
の
本
質
と
相
容
れ
な
い
面
を
ふ
く
ん
だ
も
の
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
厳
し
い
現
実
対
応
の
問
題
と
は
ま
た
別
に
、
わ
た
し
達
は
文
学
・
学
問
の有する本質的な意味・価値等を確認しておく必要があります。
森
鴎
外
は
次
の
よ
う
に
的
確
に
表
現
し
て
い
ま
す
。
「
学
問
は
こ
れ
を
身
に
体
し
、
こ
れ
を
事
に
措
い
て
、
始
て
用
を
し
か
ら
ざ
な
す
も
の
で
あ
る
。
否
る
も
の
は
死
学
問
で
あ
る
。
こ
れ
は
世
間
ないことである。（中略）
（ぼくⅡ大江健三郎ｌ引用者注）ぼくは、〈飢えた子供が
い
る
時
に
…
…
〉
と
い
う
考
え
方
の
極
に
定
住
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
個
人
的
な
自
己
救
済
の
極
に
定
住
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
の
あ
い
だ
を
つ
ね
に
フ
リ
コ
運
動
し
て
い
る
と
い
う
感
覚
が
、
ぼ
くにとってもっとも普通な、作家としての職業の感覚だ。」
（
大
江
健
三
郎
「
飢
え
て
死
ぬ
子
供
の
前
で
文
学
は
有
効
か
？
」
昭
和三十九年八月）
森
嶋
外
の
見
識
は
文
学
・
芸
術
・
学
問
な
ど
の
根
本
を
貫
い
た
も
の
だ
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
わ
た
し
達
は
学
問
を
身
に
体
し
た
り
、
事
に
お
い
た
り
し
な
い
し
、
「
用
と
無
用
と
を
度
外
」
に
お
き
、
ま
た
学
問
生
活
で
真
理
・
真
実
な
ど
を
追
究
し
は
じ
め
る
と
、
生
を
終
っ
た
り
、
生
を
重
ね
な
ければならないと覚悟せざるをえないと思うこともないわけで
は
あ
り
ま
せ
ん
。
現
実
と
理
想
、
当
為
と
必
然
な
ど
の
あ
い
だ
で
絶
え
ず
葛
藤
し
つ
づ
け
て
き
た
と
も
言
い
え
ま
し
ょ
う
。
最
後
に
四
番
目
の
検
討
課
題
に
移
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
れ
ま
で
触
れ
て
きました、、記録の力、虚構の可能性、文学・学問の用・不用、
意
味
・
無
意
味
な
ど
を
う
け
て
、
そ
れ
で
は
ど
の
よ
う
に
す
べ
き
な
の
か
、
と
い
う
点
に
目
を
転
じ
た
い
と
思
い
ま
す
。
断
る
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
ら
は
す
で
に
検
討
し
た
こ
と
で
一
定
の
見
通
し
と
な
す
べ
き
方
向
は
示
唆
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
明
確
に
す
る
た
め
に
も
、
さ
ら
に
異
な
っ
た
視
点
普
通
の
見
解
で
あ
る
。
し
か
し
学
芸
を
研
鐵
し
て
造
詣
の
深
き
を
致
さ
ん
と
す
る
も
の
は
、
必
ず
し
も
直
ち
に
こ
れ
を
身
に
体
せ
よ
う
と
た
だ
は
し
な
い
。
必
ず
し
も
径
ち
に
こ
れ
を
事
に
措
か
う
と
は
し
な
い
。
こ
つ
こ
つ
し
ば
ら
そ
の
吃
々
と
し
て
閲
す
る
間
に
は
、
心
頭
姑
く
用
と
無
用
と
を
度か
外
に
置
い
て
ゐ
る
。
大
い
な
る
功
績
は
此
の
如
く
に
し
て
始
て
廟
ち
得
ら
る
国
も
の
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
用
無
用
を
問
は
ざ
る
期
間
は
、
菅
に
年
を
閲
す
る
の
み
で
は
かさ
無
い
。
或
は
生
を
終
る
に
至
る
か
も
知
れ
な
い
。
或
は
生
を
累
ぬ
る
に
至
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
し
て
此
期
間
に
於
て
は
、
学
問
の
生
活
と時務の要求とが裁然として二をなしてゐる。」
（森鴎外『澁江抽齋」大正五年一月～五月）
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文学の力について
わ
た
し
の
指
摘
し
た
か
っ
た
こ
と
の
一
つ
は
、
日
本
・
世
界
に
お
け
る
文
学
・
芸
術
、
科
学
、
政
治
、
経
済
、
文
化
な
ど
を
支
え
て
い
る
人
々
の
か
ら
見
て
い
く
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。
わ
た
し
の
文
章
を
引
用
し
て
大
変
恐縮ですが、まずその要点を整理しながら、考えを展開してい
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
「彼（引用者注・ドストエフスキィ）はこのような見通
し
が
た
い
世
紀
に
対
し
て
、
逆
説
的
な
意
味
で
、
も
っ
と
も
重
要
な
叡
智
を
示
す
予
言
者
と
な
り
う
る
は
ず
で
あ
る
。
人
類
は
、
い
わ
ゆ
る
質
的
逓
減
の
法
則
に
の
っ
と
っ
て
、
小
ぶ
り
に
な
り
、
か
つ
ど
ん
どんと倭小化されつつあるような気がする。世界の指導者
と
い
わ
れ
る
者
達
を
見
る
と
疑
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
科
学
の
「
進
歩
」
を
さ
さ
え
る
も
の
達
も
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
こ
の
よ
う
な
厳しい歴史的・世界的見通しに警告を発したのである。（中
略
）
生
死
の
肝
腎
な
機
縁
を
左
右
す
る
劇
薬
こ
そ
、
服
用
を
工
夫
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
し
い
人
類
の
叡
智
を
蘇
生
す
る
た
め
の
『
い
の
ち
の
泉
』
に
逆
転
す
る
何
か
に
ほ
か
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
未
知
に
取
り
ま
か
れ
た
わ
た
し
達
の
精
神
の
努
力
は
こ
こ
か
ら
は
じまる。（中略）わたし達がいまだ十全に判読も謎ときも
できない未来の「ドストエフスキィという標的」にむかっ
ての積極的な想起は、わたし達が取りまかれているさまざ
ま
な
性
質
の
未
知
の
闇
に
一
点
の
明
る
い
燭
光
を
さ
し
か
け
て
く
れ
るものとなるはずである。」
ミドストエフスキィの〈世界意識〉」平成二十一年十一月）
「
質
的
逓
減
」
の
目
に
見
え
る
進
展
で
あ
り
ま
す
。
劣
悪
化
が
進
ん
で
い
ま
す
。
そ
れ
を
日
の
下
に
さ
ら
し
た
の
が
、
今
度
の
東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
大
事
故
で
す
。
あ
く
ま
で
も
原
子
力
や
放
射
線
防
御
学
や核問題が中心ですが、それに加えますと地震学、地球物理学、
医学、環境論などが包摂され、日常的現実的な電力が介在して
いるために、政治、経済、社会、歴史などがその範囲のなかに
入
っ
て
く
る
と
い
え
ま
す
。
わ
た
し
は
皮
肉
を
こ
め
て
い
い
た
い
の
で
す
が
、
い
わ
ゆ
る
「
御
用
学
者」という言葉は死語になったのではない
か、少なく
とも成熟
し
た
社
会
で
は
、
逆
説
的
な
意
味
で
、
御
用
学
者
的
な
も
の
が
多
す
ぎ
て
あ
ま
り
表
面
化
し
な
い
も
の
だ
と
錯
覚
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
「
犯
罪
」
的
と
も
い
え
る
御
用
学
者
が
多
す
ぎ
て
溢
れ
か
え
っ
て
い
る
現
況
に
は
怒
り
を
通
り
越
し
て
、
唖
然
と
す
る
ほ
ど
で
あ
り
ま
し
た
し
、
現在もそうです。元来権力に取り入る学者などは多くいすぎて、
侮
蔑
を
も
っ
て
遇
す
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
が
、
膨
大
な
害
毒
を
流
す
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
、
座
視
し
て
お
け
な
い
気
分
に
な
り
ま
す
。
彼
等
は
こ
れ
ま
で
原
子
力
平
和
利
用
の
名
の
下
に
、
原
子
力
発
電
所
を
五
四
基
も建設し、経済の発展、原子力利用の安全確保に資するための
学
問
的
高
度
化
を
推
進
す
る
と
し
て
莫
大
な
研
究
費
を
乱
費
し
て
き
た
だ
け
だ
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
巧
妙
に
運
営
し
て
い
た
た
め
に
、
そ
の
実
態
は
闇
の
な
か
に
隠
蔽
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
学
界
、
政
治
、
経
済
、
官
僚
、
マ
ス
コ
ミ
な
ど
が
周
到
な
網
の
目
を
張
り
巡
ら
し
て
い
て
、
そ
の
大
本
を
明
ら
か
に
で
き
な
い
仕
組
み
、
組
織
を
造
り
あ
げ
て
い
た
と
い
え
ま
し
ょ
う。これは醜劣な犯罪的五つの環と呼びたいほどであります。
こ
の
よ
う
な
風
潮
の
な
か
で
も
、
数
少
な
い
良
心
的
な
学
者
は
率
直
に
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発言していました。ここで梅原猛のコラムの記事を取りあげる
の
は
、
批
判
的
な
目
的
と
な
り
ま
す
の
で
、
い
さ
さ
か
適
切
で
は
な
い
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
他
の
人
で
こ
れ
ほ
ど
解
り
や
す
い
か
た
ち
で
事
実
の
経
過
と
個
人
の
対
応
を
明
ら
か
に
し
た
人
は
寡
聞
に
し
て
知
ら
な
い
た
め
、
あ
え
て
触
れ
て
い
き
ま
す
。
梅
原
猛
は
世
話
に
な
っ
た
人
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
「
私
の
反
原
発
の
「
た
し
か
に
私
は
一
九
九
六
年
に
こ
の
欄
で
、
原
発
は
三
十
年
か
け
て
廃
止
す
べ
き
で
あ
る
と
論
じ
、
一
九
九
九
年
と
二
○
○
二
年
に
同
様
の
主
張
を
つ
づ
け
た
。
と
す
れ
ば
、
今
回
の
事
故
で
不
幸
に
し
て
私
の
予
言
は
的
中
し
、
私
に
は
先
見
の
明
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
私
は
そ
れ
を
あ
る
種
の
深
い
自
省
の
心
で
振
り
返
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
（
中
略
、
改
行
な
し
）
私
は
東
京
電
力
の
社
長
、
会
長
を
務
め
、
経
団
連
の
会
長
も
務
め
た
故
平
岩
外
四
氏
と
同
郷
で
あ
り
、
か
な
り
親
し
か
っ
た
。
（
中
略
、
改
行
な
し
）
ま
た
私
が
初
代
所
長
を
務
め
た
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
を
援
助
す
る
国
際
日
本
文
化
研
究
交
流
財
団
の
理
事
長
に
関
西
電
力
の
社
長
、
会
長
を
務
め
た
小
林
庄
一
郎
氏
が
就
任
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
小
林
氏
は
こ
の
財
団
の
設
立
に
献
身
的
と
も
い
う
べ
き
貢
献
を
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
国
際
研
究
集
会
に
レ
ヴ
ィ
Ⅱ
ス
ト
ロ
ー
ス
な
ど
の
超
一
流
の
学
者
を
招
い
た
際
、
公
費
だ
け
で
は
と
て
も
そ
の
費
用
が
ま
か
な
え
なかった。小林氏のおかげで財団には十分な寄付金が寄せ
られたが（以下略）」
（「思うままに」「東京新聞」平成二十三年五月二日）
筆は鈍らざるを得なかったが、今はそれを後悔しているのであ
る
」
と
述
懐
し
、
ま
た
「
今
回
の
災
害
は
人
災
で
あ
る
と
と
も
に
文
明
災
で
あ
る
」
と
判
断
し
た
。
後
者
の
判
断
に
は
、
違
和
感
を
抱
く
が
そ
れ
は
こ
こ
で
は
措
き
、
前
者
の
「
後
悔
」
は
、
梅
原
猛
だ
か
ら
素
直
な
思
い
を
記
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
東
電
の
原
子
力
発
電
所
の
大
事
故
以
来
、
新
聞
、
週
刊
誌
、
テ
レ
ビ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、
著
書
な
ど
で
、
こ
う
い
う
「
後
悔
」
の
気
持
を
明
快
に
語
っ
た
の
は
、
珍
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。
動
力
試
験
炉
で
原
発
が
始
ま
っ
て
五
○
年
近
く
前
以
来
、
さまざまな原子力問題の位相でそれらに反対していた数少ない
人
た
ち
は
と
も
か
く
、
右
に
あ
げ
た
醜
劣
な
五
つ
の
環
は
十
全
に
機
能
し
て、安全神話が造りあげられてきたことは再説するまでもあり
ません。さまざまな手段を駆使し、巡りめぐって五つの環の多
く
に
「
贈
収
賄
」
と
い
っ
て
も
よ
い
類
の
資
金
が
流
れ
て
い
る
こ
と
も
断
る
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
学
問
世
界
に
限
っ
て
い
っ
て
も
、
梅
原
猛
の
よ
う
な
か
た
ち
で
の
資
金
環
流
は
い
さ
さ
か
問
題
が
あ
る
と
は
い
え
、
そ
れ
以
上
に
虚
偽
と
頽
廃
し
か
も
た
ら
さ
な
か
っ
た
原
子
力
関
係
の
学
界
、
教
授
・
研
究
者
、
研
究
所
な
ど
に
莫
大
な
研
究
費
、
研
究
補
助
金
な
ど
の
名
で資金が何十億円の単位でばらまかれていることなど今更いっ
て
も
腹
立
た
し
い
ば
か
り
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。
滑稽で悲惨な例を東大と京大に限定し、あえて実名をあげて
お
き
ま
す
。
東
大
に
工
学
部
原
子
力
工
学
科
が
設
置
さ
れ
、
一
九
六
四
年
に
第
一
期
生
と
し
て
卒
業
し
、
博
士
課
程
を
修
了
す
る
と
と
も
に
医
学
部
の
助
手
に
な
っ
た
安
斎
育
郎
と
い
う
人
が
い
ま
す
。
こ
の
人
は
、
七
二
年
に
日
本
学
術
会
議
第
一
回
原
発
問
題
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
基
調
演
説
を
し
て
い
ま
す
か
ら
、
学
者
と
し
て
も
し
っ
か
り
し
た
人
だ
と
い
え
ま
す
。
け
れ
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文学の力について
ど
も
、
そ
の
研
究
姿
勢
か
ら
安
斎
氏
は
大
学
で
研
究
者
と
し
て
正
当
に
処
遇
さ
れ
な
く
、
結
局
、
八
六
年
に
立
命
館
大
学
の
経
済
学
部
に
移
籍
し
て
い
ま
す
。
京
大
に
は
、
小
出
裕
章
と
今
中
哲
二
と
い
う
「
京
都
大
学
原
子
炉
実
験
所
」
に
属
す
る
研
究
者
が
い
ま
す
。
こ
の
二
人
と
も
、
そ
の
著
書
、
論
文
、
活
動
、
発
言
な
ど
を
見
ま
す
と
、
し
っ
か
り
し
た
学
者
で
あ
る
と
判
断
で
き
ま
す
。
し
か
し
、
反
原
発
な
い
し
は
原
子
力
の
あ
り
方
に
批
判
・
懐
疑
的
で
あ
る
た
め
、
二
人
と
も
六
十
歳
を
超
え
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
三
十
数
年
間
も
助
教
（
助
手
）
の
ま
ま
に
据
え
置
か
れ
て
い
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
典
型
と
見
な
し
て
よ
い
も
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
愚
昧
な
こ
と
が
学
問
世
界
の
あ
ち
こ
ち
で
発
生
し
つ
づ
け
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
文
学
と
し
て
、
学
術
（
文
学
）
研
究
と
し
て
ど
の
よ
う
に
対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
て
い
る
は
ず
で
す
。
今
日
話
し
ま
し
た
作
家
達
、
た
と
え
ば
武
田
泰
淳
は
「
記
録
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
事
を
な
す
の
で
あ
る
」
と
荘
重
に
い
い
ま
し
た
。
大
岡
昇
平
は
、
「
レ
イ
テ
島
の
土
は
そ
の
声
を
聞
こ
う
と
す
る
者
に
は
聞
え
る
声
で
、
語
り
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
目
に
見
え
な
い
者
達
に
お
ける真実の声の重さを啓示したのです。森鴎外は「用と無用と
を
度
外
に
置
い
て
」
生
涯
、
あ
る
い
は
次
代
の
人
へ
と
手
渡
し
て
学
芸
を
研
鐵
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
的
確
に
宣
言
し
ま
し
た
。
埴
谷
雄
高
は
文
学
者
は
「
王
侯
も
乞
食
も
貴
婦
人
も
娼
婦
も
同
一
に
見
る
い
わ
ば
神
に
も
似
た
視
点
」
を
有
し
て
、
「
十
年
後
、
百
年
後
の
生
命
を
も
と
う
と
欲
す
る
こ
と
」
な
ど
と
い
う
考
え
を
言
表
し
、
文
学
の
力
の
作
用
す
る
圏
域
を
暗示しています。いささか極端だとはいえ、〈不可能性の作家〉
と
い
う
稀
有
な
あ
り
方
を
も
示
唆
し
て
お
り
ま
し
た
。
大
江
健
三
郎
は
サ
ル
ト
ル
が
自
著
の
『
嘔
吐
」
は
無
力
で
あ
る
と
い
う
の
に
対
し
て
、
文
学
の
現
実
的
有
効
性
と
無
効
性
の
両
端
を
往
復
す
る
苦
闘
を
語
っ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
石
川
淳
は
「
刻
下
の
現
実
の
相
よ
り
ほ
ん
の
す
こ
し
速
く
（
中
略
）
空
虚
な
る
空
間
を
充
実
さ
せ
よ
う
と
す
る
精
神
の
努
力
」
を
小
説
だ
と
と
ら
え
、
そ
の
よ
う
な
表
現
世
界
を
目
指
す
こ
と
の
重
要
性
に
つ
い
て
述べておりました。
諸
作
家
の
貴
重
な
文
学
・
芸
術
・
研
究
に
つ
い
て
の
言
葉
は
、
わ
た
し
が
「
新
し
い
人
類
の
叡
智
を
蘇
生
す
る
た
め
の
戸
の
ち
の
泉
芒
と
呼
んだ根源的生命創出の地点へ一歩でも近づいていく努力に連続
し
て
い
る
と
い
い
う
る
で
し
ょ
う
。
い
い
か
え
ま
す
と
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ィ
と
い
う
作
家
が
表
現
し
た
彪
大
な
人
間
的
・
文
学
的
・
世
界
論
的
な
真
実
の
累
積
Ｉ
こ
れ
を
「
未
来
の
「
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ィ
と
い
う
標
的
」
」
を
射
貫
こ
う
と
す
る
こ
と
と
呼
ん
で
お
き
ま
す
Ｉ
に
む
か
っ
て
一歩一歩接近することだとも考えられます。同時にこれをわた
し
は
文
学
・
芸
術
に
要
請
さ
れ
て
い
る
「
森
羅
万
象
」
に
注
ぐ
眼
差
し
で
あ
り
、
そ
こ
に
秘
め
ら
れ
て
い
る
謎
め
い
た
真
実
を
解
き
明
か
す
こ
と
だ
といいたいのであります。これがすなわち、〈文学の力〉にほ
かならないのです。わたし達は想像力や創造的な発想により、
い
ま
だ
未
知
の
闇
に
隠
さ
れ
た
現
実
の
諸
相
や
人
間
の
新
し
い
あ
り
方
に
光
を
当
て
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
三
月
十
一
日
以
降
、
こ
の
よ
う
な
精
神
的
努
力
は
さ
ら
に
繊
密
に
飛
躍
的
に
構
想
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
い
う
る
と
思
い
ま
す
。
自
己
鞭
捷
と
い
っ
た
感
じ
で
講
演
を
終
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
ご
静
聴
く
だ
さ
い
ま
し
て
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
（
た
て
い
し
は
く
・
本
学
教
授
）
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